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Tablas para la aplicación de la norma de incendios 
NBE-CPI-91 (RD 279/1991 Y RD 1230/1993) 
MARIA JESUS DIOS VIEITEZ, DRA. ARQUITECTA 
RESUMEN. El artículo presenta una colección de ta-
blas que, pretenden servir de guía, en la fase de re-
dacción del Proyecto de Edificación, para la aplica-
ción de la NBE-CPI-91 
1. PRESENTACION 
Este artículo presenta una colección de tablas, 
que pretenden servir de guía, en fase de redacción 
de Proyecto de Edificación, para la aplicación de la 
NBE-CPI-91 . 
Las Tablas presentadas no abarcan la totalidad 
del texto normativo, pero inciden en aspectos de re-
levancia en la definición inicial de los proyectos. 
Algunas de ellas reflejan directamente el artículo 
que pretenden sintetizar: así , por ejemplo, las 
Tablas 1, 2, 12 Y 15. Otras, sistematizan varios artí-
culos de la norma, los relacionan, y se unifica el re-
sultado para simplicidad de aplicación: es el caso 
de las Tablas 3, 4, 5, etc. 
Las tablas se presentan, si lo requiere la aclara-
ción de su manejo, con instrucciones y, en su caso, 
con algún ejemplo de aplicación. 
2. NOTAS EXPLICATIVAS 
TABLA 1 
Sintetiza el artículo 7.3 .1 de NBE-CPI-91, ofre-
ciendo el tipo de escalera a diseñar en el edificio en 
función del uso y de la altura descendente de eva-
cuación . Téngase en cuenta, no obstante, que la 
altura de evacuación (descendente, en los casos 
SUMMARY. The article presents a collection of tables that in-
tends to be a guide to the redaction phase of edification pro-
yect, for the application. N8E-CPI-91 
contemplados en la Tabla 1) no es el único criterio 
que incide en el diseño de la escalera de un edifi-
cio. Sirva como ejemplo, para aclarar esta afirma-
ción, un edificio de viviendas con superficie cons-
truida total en el conjunto de plantas sobre rasan-
te superior a 2.500 m2 ; pues bien, sabido que 
2.500 m2 es la superficie a partir de la que es pre-
ciso sectorizar el edificio ( si se incluyen rociadores 
automáticos 5.000 m2),si la compartimentación se 
confía a planos horizontales (forjados), incluso sin 
alcanzar 12 metros de altura de evacuación, re-
querirá una escalera protegida por cuanto que la 
escalera comunicará sectores de incendio super-
puestos . De modo general, cuando una escalera 
deba servir para evacuar el edificio, si además co-
munica sectores de incendio superpuestos, deberá 
ser protegida ( o especialmente protegida si la altu-
ra lo impone). 
TABLA 2 
Recoge directamente el texto del artículo 14 de la 
norma, indicando los grados de estabilidad al fue-
go exigibles a las estructuras de los edificios. Esta 
tabla la ofrece la propia norma en su texto articu-
lado. Téngase en cuenta que la estabilidad al fuego 
se exige incluso para forjados que no delimitan sec-




Unifica y relaciona los artículos 15.1.1, 15.1.2 Y 14 
de la norma. Ofrece el grado RF de paredes y forja-
dos de compartimentación en sectores de incendio, 
cuando éstos se encuentren en plantas sobre rasante. 
Por ejemplo, en un edificio destinado a uso residen-
cial público con altura de evacuación inferior a 15 
metros y superior a 8 metros, que incluya un zona 
comercial como uso subsidiario de aquél, las paredes 
de separación de la zona comercial serán RF-90. 
En la Tabla 3 se han procurado sistematizar la 
mayor parte de situaciones posibles, incluyendo in-
cluso valores que tienen escasa o nula aplicación 
práctica, sea por limitaciones de ordenanzas munici-
pales, sea por limitaciones inherentes a los propios 
usos de edificación ( por ejemplo, las paredes separa-
doras entre usos comercial y hospitalario, etc.). 
TABLA 4 
Presenta también una síntesis de los artículos 14, 
15.1.1 Y 15.1.2, pero, en esta ocasión, se ofrecen los 
valores RF de las paredes delimitadoras de sectores 
de incendio, cuando éstos se encuentren en plantas 
de sótano de los edificios. Por ejemplo, un sector de 
incendio ubicado en sótano y destinado a uso ad-
ministrativo requerirá RF-90 cualquiera que fuese 
la altura de evacuación descendente del edificio en 
el que se integra. 
La Tabla 4 se acompaña con unas notas aclara-
tivas respecto de las limitaciones que la NBE-CPI-91 
impone a los espacios con alturas ascendentes de 
evacuación en los que, además, deban permanecer 
personas no vinculadas a puestos de trabajo de 
mantenimiento o control de servicios. 
TABLA 5 (parte 1ª y 2ª) 
Presenta las características de las puertas de co-
municación entre sectores de incendio, cuando és-
tos se ubican en plantas alzadas del edificio; es, por 
tanto, complementaria de la Tabla 3. Se acompaña 
de notas aclarativas respecto de algunas condicio-
nes particulares de sectorización, impuestas por la 
norma, según los diferentes usos de edificación. Los 
valores no ofrecidos, recogidos en fondo gris, no es-
tán contemplados en la normativa. Por ejemplo, en 
un edificio destinado a uso docente con altura de 
evacuación inferior a 15 metros y superior a 8 me-
tros, que incluya un zona de residencia subsidiaria 
del uso docente y con capacidad superior a 20 per-
sonas, las paredes de separación entre el uso docen-
te y el residencial serán RF-90 ( véase Tabla 3) y las 
puertas de comunicación RF-60. 
La Tabla unifica diversos artículos: 15 .5.1.a), 
15.1.1,15.1.2 Y 14. 
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TABLA 6 
Presenta las características de las puertas de co-
municación entre sectores de incendio, cuando és-
tos se ubican en plantas de sótano; es, por tanto, 
complementaria de la Tabla 4. La Tabla se acom-
paña con unas notas aclarativas respecto de las li-
mitaciones que la NBE-CPI-91 impone a los espa-
cios con alturas ascendentes de evacuación en los 
que, además, deban permanecer personas no vin-
culadas a puestos de trabajo de mantenimiento o 
control de servicios. Presenta también una síntesis 
de los artículos 14,15.1.1 Y 15.1.2 
TABLA 7 (parte 1 ª Y 2ª ) 
Ofrece las características RF de las puertas de vestí-
bulos previos que sirven de comunicación entre secto-
res de incendio, sea porque la norma obliga a diseñar 
el vestlbulo, sea como solución adoptada por el pro-
yectista. La Tabla relaciona los artículos 14, 15.1.1, 
15.1.2 Y 15.5.1 b. Se acompaña de notas aclarativas ( 
véase parte 2Q de la Tabla 7 ) respecto de algunas 
condiciones particulares de sectorización, impuestas 
por la norma, según los diferentes usos de edifica-
ción. Los valores no ofrecidos, recogidos en fondo 
gris, no están contemplados en la normativa. 
TABLAS 
Refleja las características de los locales de riesgo 
especial, en particular el grado RF exigido a sus pa-
ramentos delimitadores, así como el grado de com-
bustibilidad exigido a los revestimientos. Relaciona 
los artículos 19.2.3, 14.a, 14.d y C.19.2.3. 
TABLA 9 
Es complementaria de la Tabla 8 y recoge el grado 
RF exigido a las puertas de acceso a locales de riesgo 
especial, así como la necesidad de interponer, en su 
caso, un vestlbulo previo en el acceso a los mismos. 
Es una síntesis relacionada de los artículos 15.5.3.a, 
19.2.2,19.2.3, 14.a y 14.d. 
TABLA 10 
Recoge las características RF ( o PF en su caso) de las 
puertas de vestlbulos previos a locales de riesgo espe-
cial. Unifica los artículos 15.5.3.b, 19.2.3, 14.a y 14.d. 
TABLA 11 
Ofrece los grados RF ( o PF en su caso) de las 
puertas de acceso a pasillos protegidos, a escaleras 
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protegidas y especialmente protegidas. Sistematiza 
los artículos 15.5.2.0 y 15.5.2.b. 
TABLA 12 
Recoge el artículo 16.1 de NBE-CPI-91, ofreciendo 
los grados de combustibilidad exigibles a los mate-
riales de revestimiento en recorridos de evacuación. 
Esta tabla la ofrece la norma en su texto articulado. 
TABLAS 13 Y 14 
Relacionan los artículos 7.3, 7.1.7 Y V.4 .3 . 
Indican, para inmueble de viviendas, si determina-
43 
dos establecimientos deben constituir sector de in-
cendio independiente y, además, si la escalera ge-
neral de servicio a viviendas puede o no compartir-
se con el establecimiento en cuestión. 
TABLA 15 
Esta tabla es específica para el Uso Comercial y, 
en concreto, para locales de riesgo especial ubica-
dos en edificios o establecimientos comerciales. 
Ofrece el límite máximo de superficie permitido pa-
ra cada tipo de riesgo en función de si se instala red 
de rociadores de agua. Una tabla similar la recoge 
el Anejo Comercial de NBE-CPI-91 (BOE 27- 8-93 ) 
en los comentarios al artículo C.19. 
he 10 abierta abierta 
10< he 12 abierta en recinto o 
12< he 15 en recinto io en recinto o 
15< he 28 en recinto ida 
28< he 50 da 
he> 50 da almente ~~n.+nn iri n 
Columna 1 válida para uso vivienda; columna 2 válida para el resto de usos: en uso hospitalario la 
escalera será especialmente protegida para he>20 m 
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ESTABILIDAD AL FUEGO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
Uso del recinto inferior Plantas Plantas de piso 
al forjado considerado de Máxima altura de evacuación del edificio 
sótano 
< 8 < 15 < 28 2 28 
Vivienda unifamilia 30 15 30 
90 60 90 90 120 
90 30 60 90 120 
120 60 90 120 120 
120 90 90 120 180 
120 120 120 120 120 
(*) En los edificios destinados exclusivamente a aparcamiento estructura EF-90 
(**) Los elementos estructurales comunes o pasantes entre viviendas unifamiliares adosadas deben poseer el 
grado de estabilidad exigible a edificios residenciales 
(***) A los elementos estructurales secundarios(cargaderos" ... ) no se les exige estabilidad al fuego si su ruina no 
ocasiona daños a terceros , ni compromete la estabilidad global del conjunto, ni compromete la compartimentación 
en sectores. En otro caso, se procederá conforme a los criterios recogidos en la tabla. 
RF (en minutos) DE PAREDES y FORJADOS SEPARADORES DE SECTOR DE INCENDIO 1 CON 
RECINTO DE USO 2 










descendente de evacuación 
H 
28 8 15 28 28 
60 90 90 
90 
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
o o o o 00 o 00 o o 
V Unifamiliar = vivienda unifamiliar aislada; V = uso vivienda; R = uso residencial; O = uso docente 
A = uso administrativo ; e = uso comercial ; PC = uso pública concurrencia ; H = uso hospitalario ; 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































> S o- ro ["T"1 9: ::n I"l p o. o'
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Pasillo protegido con 
Vestibulo Previo en la 
comunicación con otro local 
















2 Puerta C Puerta D 
Puerta P 
RF-30 PF-30 RF-30 
Condición 2: acceso a la puerta P a través de un pasillo que cumpla que en los 10 m contiguos a la puerta P , 
los paramentos son RF-120 y carecen de huecos( si uno de los paramentos del pasillo es fachada no se le exige RF) 
Puerta P: puerta de acceso entre pasillo protegido y otro local, o entre escalera protegida y espacios generales 
Puerta A: puerta de acceso entre el pasillo y el vestíbulo previo de paso a otro local 
Puerta B: puerta de acceso entre el vestíbulo previo de acceso al local y éste. 
Puerta C: puerta de acceso entre la escalera y su vestíbulo previo 
Puerta D: puerta de acceso entre el vestíbulo previo de la escalera y las zonas generales de edificio 
Nota. Sistemas de cierre de las puertas: 
Toda puerta que sea resistente al fuego o parallamas irá con sistema de cierre automático tras la apertura; el 
sistema puede ser permanente o actuar solo en caso de incendio. Los sistemas permanentes pueden dotarse de 
mecanismos para mantener abiertas las puertas, mecanismos que deben anularse automáticamente en caso de 
incendio. 
REVESTIMIENTO DE MATERIALES EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 
Tipos de recorridos de Suelos Paredes y os 
evacuación 
En recintos protegidos M2 MI 
En recorridos normales de uso 
hospitalario M2 MI 
En recorridos normales de 
























os es eCimientos, 
situados en plantas alzadas, 
deben incluir escaleras según 
arto 7.3 NBE-CPI-91. Véase 
tabla 14, columna 2. 
Estos establecimientos, 
situados en plantas alzadas, 
deben incluir escaleras según 
arto 7.3 NBE-CPI-91. Véase 
tabla 14, columna 2 
en recinto propio 




La servicio a 
viviendas y la de servicio a 
estos establecimientos no 
pueden compartirse . 
Constituirán sector 
independiente 
en recito propio 
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Tipo de edificio o establecimiento 
comercial 
en O::U.1I1LIV~ 
con otros usos 
en un 
con 
otros establecimientos de uso comercial 
LVll1<:1LlUl que ocupa 
totalidad de un edificio de varias plantas 
totalidad de un edificio de una planta 
Tipo de local de riesgo 
o 
construida 
IW"lI.UIJU permitida si hay 
rociadores de agua (m2) 
era 
55 
máxima permitida si no 





del cal de riesgo es 
independiente 
56 
